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i lJBUCOt.ES 2S D I ! J U M O . 
DE U PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe á este periódico en la imprenla ile José IÍOS/ALK/. IUUDXDO,—ualle ile La IMatnría, 7, — i ' i I r«alt)j se iie.iire y 11 el i r i ilustre pagados 
anticipados. Los anuncios se insertaran i medio real linea para los suscritores y ixii real linea para los .pie no io í e a u . 
Luego que los Sres. Alcaldes}- Sei-reitnw reciiian lui ninmms <kl Boielín qus|| Los .Sucreurios oiinlariii .1» •viimicynt ItiilíUiiíaWiouiswnaiiühorclainJ^ana'.* 
corrtísitouiiítli ul difrinto, riis}iuii<im> que se fije ut¡ elémpidr eu el amo ue uusiuiuure uou-j ¡[lara su e i i c i i i K l t í r i u t t i o i i tpie 'muera vani icj^e ua id «nu. 
'de i-frniRiierera hasuiel remiio del úuiiiero ¡si;:uituie. I, 
P A R T ^ O F I C I A L . 
Presidencia Sel Consejo Je Ministros. 
S. M . el Rev (Q . I ) . . G . ) y la 
S e r e n í s i m a S e ñ o r a Princesa de 
Asturias conl i i iú ' j i i en esta (.'orle 
sin i iovedui l en su i m p o r t a n t e 
sa lud. 
MINISTERIO DE LA GOUERNACIOV. 
bíreurion general de BeiiGncetlúta, Sani -
dad y Ksi.iblecimiemos |ieiiales. 
Kemit ido á infonne del Consejo 
de Estado el expediente r e l a t ivo 
íi la clasificasion del Hoíjat f i l de 
la Vera-Urnz , sito en L i Barteza 
de esa p rov inohC la Secoion de 
ü o b e r n a o i o u de dicho euei'po 
eunsuHivo ha emit ido con fecha 
5 de Marzo ú l t i m o el s iguiente 
d.ct.'uueu: 
«HXCUJU. Sr . : La Secc ión ha 
examinado de nuevo el adjunto 
expediente relat ivo a la o las iS-
cacioii del Hospital de la V e r a -
Cruz, sito en La Buiieza, p r o -
v inc ia de León, y los doeutueu-
tos úl tima mente pedidos; y Je 
ellos ro.-ulta: 
Que existiendo dicho H o s p i t a l á 
cargo de una Cufradia del luimao 
nouibre , dispuso en su testamento 
1). Juan .Wausilla »que en las 
«asas de su inorada en que v i -
vía .» se biuiese A su fa l lecimiento 
u n Hospital donde curasen po-
bres necesitados y enfermos, d o -
t á n d o l e con bienes suficientes 
al efecto; m á s como esto era de 
g r a n i i iconveniente por ser el 
l uga r m u y cor lo , y por otros 
motivos que se invocan, se p a c i ó 
porosuntura publica o torgad en 
27 de Marzo de 1033, entre el 
Pr iur del Convento de Nuestra 
S e ñ u r a del Car inen, eu nombre 
y como testamentario del citado 
¡Sr. M a n s i ü a , y la jus t i c ia y r e -
g i m i e n t o i l e 'd icho pueblo y la 
Cjfradia de la Vera-Cruz, que se 
agiegase el Hospi ta l de iVlausilia 
uou sus rentas al de la Vera -
Cruz, para que en adelante fue-
ra todo uno y se s i rv iera en 
el an t i guo que d i cha C o f r a d í a 
t e n í a , traspasando ' a l misino 
cuanto-dejaba consignado en su 
testamento Juan Mansil la , siendo 
cond ic ión iudispensablo ent re 
otras, que la Cofrad ía y^ e! M a -
yordomo de pobres fueran* todos 
los ailos p e r p é t u a m e n t e ' á ¡a casa 
de A y u n t a i i i i e n t ó de la v i l l a á, 
dar cuentas, en q u é , cómo y de 
í |uó manera 'se gastaban las rer í -
"tas' que dicho l l a n s i l l a de jó para 
el Hospita1: consta asimismo que 
la ju s t i c i a y reg imien to de dicha 
v i l l a , nombrados Patronos sn el 
testamento del repetido seSor d e -
sistieron del Patronato, y lo ce -
dieron á la Cofradía y cofrades 
de la Santa Vora-Cruz para que 
usaran de él p a i - p é t u a i m u t c : 
Asi parece que estuvo funeio 
nando, hasta que, después de 
publicada la ley de ( j ine l iceneia , 
se t r a t ó de u las i f ic<¿gpl t Iosp i ta l , 
fi cuyo ü n so i n s t r u y ó este e x -
pi 'diente. lün él se ha hecho cons. 
tar que es de fun-laciou p a r t i c u -
lar, porq-ie este c a r á c t e r t i n i a 
t a m b i é n el que estaba á cargo 
de la Cofrad ía , u l c u t l se a g r e -
g d con sus rentas, /b r .uaudouno 
solo: 
1.a Junta p rov inc ia l do B i n e -
fluencia, d e s p u é s de una sucinta 
re lac ión referente a l or igen y 
vicisitudes del U-ispi tal , propuso 
que debia clasificarse de « p a r t i -
c u l a r » pn- uoueurr ir eu él los 
requisitos que la ley estableoe: 
Hul io no obstante dudas acerca 
de si se c u m p l í a con el objeto 
de la fundac ión y si so costeaba 
con recursos propios 6 r e c i b í a 
auxi l ios de los fondos p ú b l i c o s , 
provinciales ó municipaies; y para 
ju s t i l i c a r estos exti-emos se -prac. 
t ico ante el Juzgado de pr imera 
instancia de par l iao , uou asis-
tencia del Promotor t íscal una 
in fo rmac ión m i l i a r i a de testigos, 
s e g ú n la cual , el establecimiento 
se costea con bienes propios y 
cumple el objeto de su i n s t i -
t u t o : 
Por ú l t i m o , á prop-test-i de la 
Seccioa se u n i ó a l ex¿>ediculo e l 
presupuesto de ingresos y gastos 
en e l quinquenio que t e r m i n ó 
eu 1872 y de él resulta; que 
i n g l e s ó en el establecimiento por 
foros, censos, ren tas y d e m á s que 
percibe, la cant idad do tras m i l 
ciento diez pesetas en cada a ñ o 
y que los gastos durante el mis . 
ino pon ios enfermos que en él 
se aco jeu .e l personal y u t e n s i -
lios dos m i l ochocientas ve in te ; 
resultando ui i sobrante de dos-
.oieu.tas noventa pesetas; 
• Un vista do estos datos no 
queda duda á la S e c c i ó n de qiie 
el Hospital t i tu lado do la Vera -
Cruz, debe clasiSearse de p a r -
t i c u l a r . 
l i l a r t . I . ' iia la ley de B i n o 
fleenuia de 20 d é Junio do 1849 
dice lo s igu ien te : 
« L i s l is tableci ia ientos de Be 
netioenohi son p ú b l i c o s . » = «Se 
e x c e p t ú a n ú n i c a m e n t e y se c o u -
sideraucomo p i r t i cu l a r e s . s i c u m 
pliesen el objeto le su fu i i daé ion , 
los que se costeen ex^lusiv-unen-
te con fondos propios, donados 
ó legados por part iculares, cuya 
d i r ecc ión y admini- i t racion e s t é 
oon l i i da a oorpor.icion.is a u t o r i -
zadas por el UobieriiM para esto 
e t ta lo , ó á patronos Jas ignnjos 
por el f u n d a d o r . » 
í in el reg lamento para la eje-
cuc ión de dieh i ley , se uo i )> ig-
uaii estos mismos requisitos como 
iudisp.iiisab.es para que se c l a s i -
JÍ.¡UOOJ¡UO par t icular una f u n d a -
c ión de terminada . 
K l H o s p i t a l de L i B a r í e z a ou n-
pie con el objeto de SU funda-
i oiou oufil es, la asistencia y c u -
r a c i ó n de los pob es enfermos; 
r i i t juiai lu que se ha j i i s t i f ioado 
c o n y e i i i e n i e i u e ü t e ; so costea ex 
elusivamente con fondos propios, 
donados eu su mavor parte por 
l ) . Juan de Mans i l la . pues se 
agregaron , formando uno solo, 
a l que ya e x i s t í a funcionando á 
cargo de una Cofrad ía , de c a r á c -
ter par t icular , y su dirocuion y 
a d m i n i s t r a c i ó n es tá conf iada ,co-
mo queda dicho, á la Cufradia de 
laVora Cruz, que es una corpora-
c ión autorizada por ol Gobierno. 
Los ¿ i rc jupues tus úl l i m a mente 
unidosal e x p a - l i e n t » doinnestran. 
que se h i l l a u oubiertas sus a t e r í a 
c iónos , permi t iendo suponer o l 
sobrante que q u e d ó en el ú l t i m a 
quinquenio , q u ^ no nooesita. p ira, 
seguir funcionando, de los auxi - i 
líos del munic ip io n i de la pro^ 
v ino ia . Un r e s ú m e n : La S.;ccion¡ 
entienda que debe olasificarse Ja 
Hosp i t a l -pa r t i cu la r el de la Vera-i 
Cruz, sito en la B uieza. p r o v i u c i n 
de L i o u . sin parjuicio de la i u s -
peceiou que « o r r o s p o . i d e a l Pro-^ 
tectorado con ar reg lo á la ley.) 
V . E. sin ^ rn 'v i rgo , resolvar* K» 
m á s a c e r t a d o . » 
Y conforme S. M . el Rey] 
(q . D. g . ) con el preinserto Jic-i 
t amon, ha tenido á bien reso l -
ver como en el mismo se propnw 
ue. Da Roal orden comunicad.!, 
por el á r . Min i s t r o do la t i o b e r -
uacion, lo d igo á V. S, para su 
conocimiento y efectos c o n s U 
gi i ionles Dios goar . le á V. 8-i 
muchos aü- i s . Madrid 21 de A b r i l 
do l>S75. = Ht Director g i n e r a l M 
S. Gui ja r ro . 
á r . ¡ . iobernador d a l a p r o v i n -
cia de Loon. 
i l l .MSi ' l iKlü Dií L \ G O S I i i l N \ a 0 % 
151 e o n l í a u o l a i v i m í e n t o dd 
tropasqne á c a u s a do la actual i n -
s u r r e c c i ó n car l i s ta , ob l iga á U 
m a y o r í a de Jos puublos, donds 
aquella r x U t e . a sufrir la carg. i 
de alojamientos, resultando q u e 
sin duda de esta misma ag lome-
ración de tropas, se aloje ea 
part'S donde, por los t r a tado : 
iut-ir i iacionales se ha l lan sirí 
moradores exentos de este se:-
v ic io . ! 
Para ev i t a r reclamaciones qua 
pudieran sobreven!.? por sú-Witos 
de otras Naciones, que no pose-
yendo en- Ksp i f l a bienes raices: 
6 a l g ú n es t tb locia i iento comer-I 
cía! ó indust r ia l , , se les o b l i g a s » 
por las autoridades municipales^ 
sia- derecho a l i juao ít tener WV 
sus moradas alojados ind iv iduos 
del e j é r c i t o , d i r i j o á V . S. l a 
presente r e c o r d á n d o l e que s e g ú n 
«1 a r t . 4 . ' p á r r a f o 3. ' del t ra tado 
en t re Franc ia y E s p a ñ a en 7 de 
Enero de 1862, Jos s ú b d i t o s de 
aquel la N a c i ó n que en esta no 
posean bienes raices 6 a l g ú n 
establecimiento comercial ó i n -
d u s t r i a l , e s t á n exentos de la 
preci tada carga de alojamientos 
m i l i t a r e s . 
Por lo tanto espero de l r e -
conocido celo de V . S. se s i rva 
comunica r esto mismo á las au-r 
, t o r i í i a d e s de esa localidad, p r o -
curando por c u á n t o s medios e s t é n 
á su alcance, e » i t a r que por 
ignoranc ia de a lguno de los 
A y u n t a m i e r i t o s da la p rov inc ia 
de su mando, se dé m a r g e n á 
Teclamaciones por personas que 
• se encaentren comprendidas en 
e l a r t i cu lo ci tado. 
De Real orden lo pongo en 
conocimiento de V. S. á los efec-
tos expresados. Dios guarde á 
V . S. muchos aflos. Madr id 23 
de Junio de 1875.—P. Romero y 
l í o b l e d o 
Lo que se inserta en este p e -
r i ó d i c o eftcial para que los s e ñ o -
res Alcaldes cumplan ci tánto se 
dispone. 
León 25 de Ju l io de 1875.—1 
- E l Gobernmlor, Francisco de 
• E c h á í j o v e . 
• ÓIIDÜM PÚBLICO. 
C i i c u l a r . = M m . 14. , 
Habiendo desertado de los 
cuerpos que á c o n t i n u a c i ó n se 
expresan los soldados cuyos 
nombres y serlas t a m b i é n se de-
s i g n a n , é i g n o r á n d o s e sn para— 
daro. encardo á los Sres. A l c a i -
des, Guardia c i v i l y d u m á s agen -
tes ile m i an ton i l ad , prooednn á 
su busca y captura , p imióu i lo l e s , 
«SOTO de.sar habidas, a m i d i spo -
s i c i ó n . 
León 2G de Jul io de 1 8 7 5 . — E l 
Gobernador, Fraiiewco de E c l t á -
Jioue. 
ncuiMiF.Nro WFÍNYKHU DE LOGIIÍNI. 
Wencoslao Moil iz Zapatero; 
«dad 19 anos, estatura un met ro 
710 m i l í m e t r o s , pelo o a s t a í i o , 
nejas al pelo, ojo-i idam, nar iz 
r e s i l l a r , barba publada. bm% ra-
guiar., color sauo. 
EJRRCITO D£ CATALU.SA. 
Valer iano M a r t í n e z Arias; edad 
2 1 a ñ o s , pelo castado, cejar! i d . , 
ojos pardos, color suuo, narix r a -
' t í u l a r , barba c la ra . 
Circular — Núm. 15. 
Habiendo desaparecido de Los 
Barr ios de Salas y de la casa de 
Pedro An ton io Novo Blanco e l 
j ó v e n Pantaleon M é n d e z Novo, 
cuyas seflas á c o n t i n u a c i ó n se 
expresan, 6 i g n o r á n d o s e su pa-
radero; é n o a r g o á los Sres. A l -
caldes, Guard ia c i v i l y d e m á s 
agentes de m i au'toridad, proce-
dan á su busca y i cap tura , p o -
n i é n d o l e , caso de ser habido, á 
d i spos ic ión del A l e a r e de d icho 
pueblo: • 
León 26 de Jul io de 1875.— 
h.l Goberuador, Francisco de 
E c h á n o v e . 
SBSAS. 
Edad 13 a 14 arlos, es ta tura 
s e g ú n la edad, cara la rga , nar iz 
afilada, color bueno, pelo casta-
ñ o ; vis te sombrero h a r t ó l o , yl«jo 
y negro, chaqueta de ciocUano 
roja con las delanteras remenda-
das. Chaleco del mismo p a ñ o 
viejo, p a n t a l ó n da pardo con las 
rodilleras remeiidadas-, zapatos 
iiuttvos y herrados. 
SECCION DE F O M E N T O . 
M I N A S . . 
Por providencia de esta fecha 
he dispuas'to das is t imar la opo-
s ic ión presentalla en 20 del c o r -
r iente por D. ' Baltasar Espino y 
L l ó r e n t e v D . Celestino Barza, 
registradores de las minas R o -
mualda y M o n t a i í a s a , por refe-
rirse al espediente de la . m i n a 
denominada Lorenc i t a , anulado 
por resoluoiou de 4 del ac tua l , 
inser ta en el Bo le t í n uorrespou-
d í e n t e a l 19 del propio m-is. 
León 22 ele Julio de 1875.— 
E l Gobernador , íYui ic isco de 
lüchánuve . 
D . FRANCISCO DB¡ E C H Á N O V E , 
( iohernador c i v i l de esta p r o -
vinc ia . 
Hago saber: Qae por D . F a -
cundo Mai t iuez Ueruadi l lo , v e c i -
no d« esta c iudad, residente en 
la-misma, calle de la Pl.iza, p r o -
fesión comerciante, se ha p r e -
sentado en la S e c c i ó n de Foraan 
to de este Gobierno, de p r o v i n -
cia en el dia 17 de l mas da la 
fecha, á las once de su m a ñ a n a , 
una sol ic i tud de regis tro p i d i e n -
do 300 pertenencias de la m i n a 
de carboii l lamada Amis tad , sita 
en t é r m i n o del pueblo de San 
C i b r i a n , A y u n t a m i e n t o de L i l l o , 
y l inda N . con al rio Porma, S. 
p e ñ a pornia, 15; pea* Uoñiti y 
O. e l mismo r io ; hace la desig'-
nac íou do las citadas 300 p T t e -
nencias én la forma s iguiente:-
se t e n d r á por punto de par t ida 
la e s t r e m í d a d da la linea 8. O. 
medida desde la uoní l i ienciu de 
la p e ñ a Uoquera con el río l 'or-
ma 180 metros, s i g u i é n d o l a m i r 
gen del mismo r io , desde dicha 
ex t r emidad en d i r e c s i ó n 2 2 0 ' se 
m e d i r á n 10.000 metros fijando 
la 1 . ' aJ taca; de 1." á"2.. ' direc-
c ión 310' se m e d i r á n SOff'inetros 
fijando la 2 . ' estaca; de esta on 
d i r ecc ión 40.* se m e d i r á n 10.000 
fijando la 3 . ' estaca;,de esta en 
d i r ecc ión ,130* se m a d i r á n 300 
metros, quedando de e s t é modo 
c i r r ado e l p e r í m e t r o de las p e r -
tenencias solici tadas. 
V no habiendo hacho constar 
esta interesado que tiene r e a l i -
zado e l d e p ó s i t o prevenido por 
Ja ley , he admi t ido c o n d i c i o n a l -
mente por decreto de este dia 
la presente s o l i c i t u d , sin per ju i -
cio de tercero; lo que se anuncia 
por medio del presente para que 
en el t é r m i n o de sesenta d í a s 
contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que 
.se consideraren con derecho a l 
todo ó parte del terreno s e i i o i -
tado, s e g ú n previene e l a r t í c u l o 
24 de la ley de m i n e r í a v i g e n t e . 
León 17 de. Ju l io de 1875 .— 
Francisco de E c U á m u e . 
se consideraren con derecho a l 
todo ó pacte del terreno solicitado 
s e g ú n previene el a r t . 24 de la 
l e y d e . m i n e r í a v igen t e . ' 
León 19 de Jul io de 1875.— 
Francisco de E c l i á n o v e . 
Hago saber: Que por D. F a -
cundo M a r t í n e z Mercad í l l o , vé-
c i ñ o de esta ciudad, residente en : 
la misma, calle dé la Plaza, pro 
fesion comerciante , se ha pro 
sentado eu la Secc ión de F o m e n -
to de este Gobierno de p rov inc ia 
en el dia 17 del-mes de la fecha, 
á las once de su m a ñ a n a , una 
so l ic i tud de regis t ro pidiendo 
300 'pertenencias de la m i n a de 
c a r b ó n l lamada Confianza, sita 
en t é r m i n o c o m ú n del pueblo de 
S. C i b r i a n , A y u n t a m i e n t o de 
L i l l o , parage l lamado la Roque-
ra, y l inda Ñ . r io Porma. S. p.i 
ñ a Porma, E . p e ñ a ÍJaftin y O. 
el mismo r io ; hace la designa-
c ión de las citadas 300 pertenan-
cias en la for na s iguiente : se 
t e n d r á por punto de part ida el 
aforamiento que se ha l la á 20 
metros de la margen del rio 
Porma y 200 de la p e ñ a R ' iqué 
ra; desde cuyo punto , ó sea el 
v é r t i c e del á n g u l o recto donde 
se h a l l a r á una estaca, se med i -
rnn al S. 40" U . 200 metros l i -
jando la 2 . ' estaca; de esta ait 
d i r ecc ión N . 50 ' E. 300 metros' 
la 3." de esta en d i r ecc ión N . 
40 ' O. 10.000 metros la 4."; de 
esta en d i r ecc ión S. 50" O. 300 
metros la 5, ' ; da esta en direc-
c ión S. 40" l i . 8.000 m ¡'.ros ó sea 
hasta el p u n t o de pa r t ida , que 
dando a s í cerrado el r e c t á n g u l o 
de las pertenencias solicitadas. 
f no habiendo ueono constar 
este interesado que tiena real i 
zado' el d e p ó s i t o prevenido pol-
la ley, he admi t ido o o i u l i c i o u a l -
"meuto por dacrato de e s t a d í a , 
la presente so l ic i tud , sin po r ju l - ' 
•ció do tercero; lo que se aminc i . i 
por med ió del presenta para q m 
en el t é r m i n o de sesenta d í a s 
contados desde la fecha de'este; 
edicto, pumlan presentar en esta 
Gobierno sus oposiciones Vos que 
H a g o saber: Que por D . J o s é 
L ó p e z C a p e l l á n , .vecino de 'Car-
menes, residente en el mismo, 
de edad de 62 a ñ o s , profes ión 
p rop io t a i io . estado casado, se ha 
presentado en la Seecien do F o -
mento- de esta Gobierno tle p r o - , 
v i n c í a eu el dia 22 del mes de la 
fecha, á las once menos diez m i . 
ñ u t o s de su maftana, una sol ic i -
t u d de regis t ro pidiando 12 pe r -
tenencias de la mina de cobre y 
otros metales l lamada Bos i í a ' , 
s i t a en t é r m i n o c o m ú n del pue-
blo de~ Casares, A y u n t a m i e n t o 
de Rodiezmo, y l inda N . cuesta, 
del Vi l la r ' , 3. a r royo de Lusiego, 
E . La CarUa y O río de Casares; 
hace .la d e s i g n a c i ó n de las c i ta-
das 12 pertenencias en la forma 
s iguiente : se t e n d r á por punto 
de part ida una calicata situada 
50 m é t r o s p r ó x í u i a i u e u t e al E . 
del pozo llamado l a á i e r n a . á p a r -
t i r de dicho punto se med i rán ' a l 
N . 50 metras, al S. 50, al E . 100, 
y al O. 1.000. fori ivindo el pe-
r í m e t r o de' las pertenencias so-
l ici tadas. 
Y no habiendo hecho constar 
este interesado que tiene realizado 
; el dapdsito. prevenido por la l ey . 
! he admi t ido c o n d í c i o n a l m e n t a por 
decreto de este dia la presente 
i so l i c i tud , sin perjuicio de terce-
. ro ; lo qiia se anuncia por n u d í i i 
I del.presente para que eu e l . t é r - . 
j m i n o do -sesenta dias contados 
j desde la fecha de este edicto, 
puedan prosantar en este Gobier-
no sus oposiciones los q u é se con-
sideraren con derecho al todo 6 
parte dal terreno solicitado, se. 
g u n previene el a r t iculo 24 da 
la ley de m i n e r í a v igen te . 
León 22 de. Jul io de 1875.— 
F i imeisco do Éc/ifinoue. 
D H m i Q H P B D T O I U , D U E O H . 
• Comisión per n i na ente. 
Socreuri'ü —Ncgonia-lo 5." 
El dia 9 da Agosto t e n d r á l u -
ga r á las once da su m a ñ a n a en 
la Sala .de Sesionas da esta C o r -
po rac ión la rev i s ión en vista p ú -
bl ica de los ucuerdos de los 
A y u n t a m í e u t a s - que á c o n t i n u a -
c ión se expresan, contra los 
c u á l e s sa alzan las interesados 
qua t á m b i a u se designan. 
Laon '24 da Jul io de 1 S 7 5 . = 
E l Vicepresidente A . . Manual 
A r a i u b u r u Alvai 'az. = . i ! Secreta-
r io , Domingo D i i z Uaueja. 
L i l l o . . 
Concediendo á D . José R o d r í -
guez y l iodr iguaz u n - p e d izo da 
terreno coinun para uonstcuic 
t i n a casa de ganados, con t ra e l 
cual se alza e l Presidente de la 
J u n t a a d m i n i s t r a t i v a . 
Por apremio cont ra Baltasar 
R o d r í g u e z , por suponerle deudor 
a l A y u n t a m i e n t o per c a n t i d a -
des que r eoaudó en los a ñ o s 67 
a l 68 y 68 a l 69, en que fué D a -
positario del ¡n iamo, y cont ra el 
cunl se alza dicho interesado. 
Rediezmo. 
Aprobando el arr iendo hecho 
p o r la Jun ta a d m i n i s t r a t i v a de 
. Casares a D. . A n t o n i o Mart inez 
TÜÍCOD, de los pastos del puerto 
de Pocellu, contra el cual se alzan 
Ale jandro Alvarez , J u l i á n M a r -
t í n e z y otros ganaderos de dicho 
¡pueblo. 
'.Alaunta. 
Ashirga. • 
üembibre, 
'Btutlera. 
Ilusdnngo. 
.Üiispilai de Orvigo. 
La BiiDeza. 
La Fui a. 
La Uña. 
Ltiuii. . 
Manzanal y BraSUelas. 
IMnnsilla. 
'Murgobcjó. 
Jlurias üe Paredes, 
Trirarau del Sil . 
IJMuerto. 
¡Sahngun. 
Valeocia ile D. Juau. 
Valverile Eiini|ue. 
VegM lie Valcaiue. 
VillaiInJigos. 
Viliabliuu. 
Villafrauca, 
COMISION PROVINCIAL DE LEON. 
Continúa la Sesión del dia 3 i * 
Junio de 1875. 
Contestando i la pregunta ^ue d i -
rije el Alcalde de Audanzas, se acor-
dó manifesutrle cjtie la vacante de la 
Alcaldía de Barrio, anejo este cargo 
á la Presidencia de la Junta admi-
nistrativa, ha de cubrirse en la forma 
que determina el art. 87 de la ley 
municipal, recayendo después nece-
sariamente en el vocal de dicha Junta 
que haya obtenido más votos, pero 
si el pueblo no reúne las condiciones 
del art. 83, en ese caso se procederá 
al nombramiento de Alcalde de barrio 
en conformidad á lo preceptuado en 
los arts.S3y 54 de la expresada ley. 
De conformidad con lo resuelto en 
el acto du la subasta celebrada en el 
dia I d e l actual para el servicio de 
bagages durante el próximo año eco-
nómico, quedó definitivamente adju-
dicado este servicio á los sugetos que 
á continuación se expresan, como 
mejores postores y para los cantones 
que también se designan. 
PESETAS 
Kamun Mnrltntz. 
Tomás García Alvarez 
J o s é Carril) Fernumlrz. 
Tomás García Alvarez.. 
Santiago Gutiérrez. 
Tomás üai cia Alvarez. 
El mismo. 
Sanliag» Gutiérrez 
Simtiis Olivera. 
Kl iniaiDu 
Felipe Lumbreras 
Turnas Garda Aivarez., 
RamOD Martínez 
Tomás García Alvarez, 
El mismo. 
Sanlns Olivera. 
Turnas García Alvarez. 
El mismo. 
El mismo. 
Francisco Montara. 
Turnas Oaixia Alvarez 
El mismo. 
Jusé Carril! Fernandez. 
188 
479 
2.125 
137 
9BI) 
146 
700 
1(74 
.180 
497 
1.250 
11S 
«tt 
177 
198 
l i o 
278 
1.748 • 
m 
112 
130 
Resultando no haberse presentado 
proposiciones para los cantones deL a 
Kobla, Pon Cerrada y Riaño se acordó 
anunciar nueva subasta que tendrá 
lugar el dia lo del .actual bajo el mis-
ó l o tipo y condiciones. 
.Visto el recurso de alzada inter-
puesto por D. Amos de los Hios Car-
redo y D. Miguel ArtiagaCabo, ve-
cinos de Valderas, contra el acuerdo 
del Ayumamienlu de la misma vil la, 
ordenándoles qu« en el término de 
ocho dias r. sli tujan al servicio p ú -
blico, el primero toda la finca que 
licnq en el cárnico de Carrevalencia 
y Cañada de Carrejuilea, y el segundo 
las doce varas que de esta misma 
•eañada agregó á una linca de su pro-
piedad: • 
Vistos los antecedentes: 
Resultando que ¡i virtud de denun-
cia presentada por D. Manuel Gon-
zález Bianco contra varios propieta-
rios de Valderas por haber usurpado 
' « r e n o s comunes, el Alcalde de la 
dicha villa, después de recibir decla-
ración en forma á los presuntos de-
tenladores, reclamó á unos y á otros 
la exhibieion de los títulos de propio 
dad: 
Resultando que una vez examina-
dos los que fueron presentados y 
después de manifestar los que no los 
tenian quu se hallaban de posesión 
del terreno 20 ó más años, se acordó 
por lo Alcaldía traer al expediente 
certificación del deslinde de las ser-
vidiiiubres pecuarias, pivtcticido en 
el año de 1869, del que aparece que 
dentro del amojonamiento do la ca 
fiada del camino de La Beñeza se ha-
lla una tierra de Felipa Gnrcia, viuda 
de Domingo Fernandez, en la deCar-
rejudea diez varas de intrusión de 
uiia heredad del 1) Miguel, y otras 
diez en la (inca de D. Amos de los 
Rios: 
Resultando que pasadas las actua-
ciones al Síndico, propuso sé restitu • 
yese ai dominio público la finca que 
3 -
lleva en arrendamiento D. Ensebio 
Fernandez Labrador, situada denti o 
de la cañada que habia desde el ce-
menterio á la dehesa de Trasconejo, 
verificando otro tanto con las doce 
varas que en la de Carrejudea se i n -
trusó D Miguel Artiaga, y toda la 
finca que en dicho sitio posee D. Amos 
de los Rios, á cuyos particulares ac-
cedió el Ayuntamiento en 11 de Abri l 
últ imo, interponiendo en su vista los 
interesados el recurso á que se re-
fiere el art. 1G1 de la ley municipal 
para cuya resolución fueron citados 
á vista pública: 
Vistos los arts. 67, 77, 161 y 164 
de la ley citada; las Reales órdenes 
de 5 de Julio do 1871 y 1 ° de Marzo 
del73: 
Considerando que si bien á los 
Ayuntamientos corresponde el cui 
dado y-conservación de todos los 
bienes y derechos pertenecientes al 
patrimonio procomunal, carecen de 
competencia para apreciar la es tén-
sion y efectos de los derechos deri-
vadas de un título de propiedad, cu-
ya apreciación corresponden los T r i -
bunales: 
Considerando que hallándose las 
servidumbres pecuarias bajo el am 
paro y protección de las Auloridailes 
administrativas, en las atribuciones 
del Ayuntamiento de Valderas está el 
deslindar y restablecerlas usurpadas, 
como estos conservatorios, en una 
senda pública, siempre que los de-
tentadores no cuenten el año y dia 
de posesión á que se refiere la ley 3 ' 
titulo 8.' libro 11 de la Novísima re 
copilaciony las Reales órdenes-de 5 
de Julio de 1871 y l . " de Marzo del 
73: 
Considerando que no habiéndose 
acreditado en el expediente respec-
tivo que las usurpacionus Je las ca • 
ñadas eran recientes, el acuerdo del 
Ayuntamiento ordenaniln la restitu-
ción del terreno deslindailo, se halla 
fuera del círculo de sus atribuciones 
porcontar los llevadores de la misma, 
según su declaración, no desvirtuada 
por otra prueba, doce ó más años de 
posesión pacífica y tranquila; y 
Considerando que habiéndose i n -
fringido por parte del municipio las 
disposiciones legales de que se deja 
hecho mérito, á la Comisión corres-
ponde subsanar la infracción come 
l idaiquedóacordado revocar el acuer-
do apelado, devolviendo el expediente 
para que se acredite el tiempo que 
los usurpadores dejas cañadas llevan 
de posesión en ellas, acordando des-
puevel Ayuntamiento lo que estime 
oportuno, sin perjuicio del juicio de 
propiedad que unos ,y ,o í ro s pueden 
intentar ante el Tribunal competente. 
f i e c o n c l u i r á . l 
CAPITANIA CENEIUL 
D E C A S T I L L A L ¿ V1BJ4.. 
E . H . 
fixemo. S r . . 
Con el objeto de evi tar las p e -
ticiones de rel ief en aquellos ca -
sos q i i R circunstancias especiales 
io hacen innecesario, el Rey 
(q . D. g . ) se ha servido mandar 
que cuando los Jefes y Oficiales 
al pasar de la s i t uac ión de reem-
plazo á la de act ivo, no se ha-
l l e n , por mot ivo de salud d e b i -
damonte justificados, en disposi-
ción, de incorporarse ¡i sus de s t i -
nos, se les considere c o m p r e n d i -
dos en ol ar t iculo 1. ' y s i g u i e n -
tes de la Real ó r d e n c i rcular de 
24 de Marzo del corr iente afSo. 
De orden da tí. M . lo d igo á 
V . - K. para su oonoeimieiito y 
efectos consiguientes: 
Dios guarde íi V. E. muchos 
a ñ o s . Madrid 30 da Junio de 1875. 
= P i i m o de Rivera. 
Lo traslado ú V. E. con lo> 
propios fines. Dios guarde á V . E . 
muuhos ailos. Va lhu lo l id 9 de J u -
lio do 1875. = U. O. d e S . E . = 
Hl Coronel Jale du 15. M . , F é l i x 
Jones: 
exorno. Sr: Br igadier Gober-
nador m i l i t a r de Leou. 
Exorno. Sr . : 
Siendo ya varias las instancias 
que han cursado á e»te M i n i s -
terio diferentes autoridades,, pro-
movidas por indiv iduos d e l , E j é r -
ci to quu-en a t e n c i ó n á haber 
permanecido a l g ú n tiempo en 
poder de los carlistas como p r i -
sioneros, aspiran á usar la m e -
dalla creada por Ueal ó rdun d« tí 
de Noviembre da 1814, s in que . 
dichas instancias huyan venido 
a c o m p a ñ a d a s del oportuno e x p e -
diente jus t i f ica t ivo ó iudUpeuso-
ble para la o b t e n c i ó n de la m e n -
cionada medii l l i i , y produciendo 
esta omis ión , no solo dilaciones 
en e l despacho de tules asuntos, 
sino que pudiera tninhien pe r ju -
dicar en p a r l e á los taulamantes,,-
ptles es tan to mas sencilla la j u s -
t i l í cac ion cuanto .menos t iempo 
trascurra- desde el suceso que la 
mot ive , el Rey (q . D. g.), e n t e -
rado de todo lo expresado, y con 
el fin de que al propio t iempo 
que se corri ja el indicado defecto 
exista uniformidad en la c o n -
siguiente t r a m i t a c i ó n de las . 
enunciadas s ú p l i c a s , ha tenido á 
bien disponer no.se cursen en io 
sucesivo las de la referida í n d o l e 
sin que Artes se hayan practicado 
y se a c o m p a ñ a n ¡i las .misma.? las 
competentes dil igencias en es-
cUirecini iui i to del hecho y « i r -
cunstimcias en que funden los 
tu t e r r ados su reolanaacion, 
D.vRe ' i l -drileu lo digo .4 V ^ B . 
parasu conocimientoy d e m i s « f e o -
. t o s ^ D i o s ^ u a r d e « V. S. ,i^u?>os 
i á o s . . 
Madr id .2 de Ju l io da 1 8 7 5 . = . 
P r imo de Kivera . 
Lo traslado á V . E. para los 
propios Siles. Oíos guarde á 
"V. E . muchos, afios. Va l l ado l i d 
1 5 d e J u l i o d e l 8 7 5 . = D . O . d e S . E . 
= l i l Coronel Jefe de E . M . , F é l i x 
Jones. 
l i x c m o . Sr. Br igadier Gober-
nador m i l i t a r de L e ó n . 
Gcl io to . 
Don A n t o n i o Navarro y V a l e n -
zuela, Tei i ieutB Kisoal del p r i -
mer b a t a l l ó n del L i ' g i m i K i i t o 
iufuatur ia de Valeucia n ú m e r o 
23. 
Estando sumariando al soldado 
de la p r imera c o m p a ñ í a dél se 
gundo b a t a l l ó n de dicho Keg i -
miento í e d r o Viejo y Ganda, n a -
tu ra ! de Vegas del Condado, por 
e l del i to dé p r imera deserc ión 
vér i i luadn desde la plaza de O («iza 
e l '25 de A b r i l ú l t i m o . 
Usando dii las facultades que 
conceden las reales ordenanzas 
e i i . estos, casos á los oficiales del 
e j é r c i t o , por el presente edicto 
c i to , l l amo y emplazo por s e g ú n 
do edicto a l •expresado. Pedro 
Viejo ( jarcia , settalandole la g u a r -
dia p r i n c i p a l , situada en la casa 
de A y u u t a i u i e ú t o de esta v i l l a de 
Haro domle d e b e r á presentarse 
dentro del t e rmino ds veinte 
riias. a contar desde la p u b l i c a -
r.ion del presente edicto i dar 
sus desoaryos, y ' da no presen-
tarse en e l t é r m i n o s e ñ a l a d o se 
s e g u i r á la causa y se sentencia' 
l a en rube l J ia . Haro 1." de J u l i o 
de 1875..—Antonio N a v a r r o . 
E l Exorno. Sr. C a p i t á n Gene-
r a l del d i s t r i t o , eu 24 del ac tua l 
me dice: -
- cExcmp-Sr : — E l Exorno, s e ñ o r 
M i n i s t r o de la Guerra en t e l é -
g r a m a de hoy medico lo s iguiente: 
- Habiendo sol ic i tado del C a p i -
í a n General de Cas t i l la la Nueva , 
a lgunos padres que t ieni in hijos 
p ró fugos en A m é r i c a , l ibrarse de 
fas medidas de r i g o r r e d i m i é n d o -
les, se ha autorizado á dicha au-
to r idad para que admi t a la re 
dwncioii. ftiede V . l i . verif icar lo 
ini i tmo con los que se ha l len en 
este caso y io propongan dentro 
de su d i s t r i t o . ! 
Lo que 36 Hace saber en e l Bo-
l e t i a ot laial de esta provinc ia 
para conocimiento de los que se 
ha l l en comprendidos en la ante-
r i o r día pos i c ión . 
' León ¿7. de Ju l io de 1875.— 
1), Üi de' S. l i . — E l T . C. C o -
WU'dan-la Secretario^. 'Cbribi« 
"Valver.de.. 
oia hallarse terminada la rec l i f i -
cacion del ami l i a ramien to que ha 
de servir, de base para e l r e p a r t i -
mien to de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i -
t o r i a l dél a ñ o e c o n ó m i c o de 1875-
76, y expuesto a l p ú b l i c o en las 
Secretarias de los i mismos por 
t é r m i n o de 8 d í a s , para que los 
que se crean agraviados hagan 
las reclamaciones que vean con-
venir les . 
Ber langa . 
Fresno (le la Vega. 
V i l l a z a l a . 
Por los Ayun tamien to s que A 
c o n t i n u a c i ó n se expresan se anun 
cia hallarse te rminado el repar-
t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n t e r -
r i t o r i a l del corr iente a ñ o ec íond-
micó de 1875-76, y expuesto a l 
p ú b l i c o ea las Secretarias de los 
misinos por el t é r m i n o i m p r o r ó -
gable de 8 d í a s , á ün de que los 
con t r ibuyentes pasen a enterarse 
de las cuotas que les han corres-
pondido.en conformidad á la r i -
queza que t ienen ami l la rada . 
Bor renes . 
C a s l i l f a l é . . 
Campo d e - V i l l a v i d e l . 
Congosto. 
Des t i i ana , 
N o c e d a . 
P r i a r auza . 
IVioseco de T a p i a . . 
U r d í a l e s . 
Va l de S. Lorenzo. 
V i l l a b r á z . 
V i l l a m a r t i n de D . Sancho. 
V i l l a m a n d o s . 
V i l l a d e m o r de la Vega . 
Vi l lufrunca d e l Bier7.o. 
" 'Por ' los-- A y u n t a m i e n t o s gwet 
« t i t inuac ion .8e ,ex£resa i i . saa . iLua ' 
la se acusn por la pa r lo d e m a n -
dante la r e b e l d í a cuya p r o v i d e n -
;c5fi r e c a í d a en la pa r l e ipie ¿ 
este se refiere dice as i : s é tiene 
por acusada la rebeld ía y comes-
•ta'(la";;iá,. d e m a ' i i d é Ivigas.eVsaburá; 
1). J u a n Alvares «(«-.la l'.resa lisia 
p rby¡H«nc ia en 'a in ismi i forma 
que se p r a c t i c ó el emplaza m i e n t o : 
.' C ó n Ü m i é n s e . l o s autos en r e -
l ie l i l i t t ( l a c i é n d ó s e las sucesivas 
.nol i l icac iü i ies en los estrados del 
Juzgado, . • 
ü a d b en M u r í a s de Paredes a 
v inte ,de ' . 'Marzo de m i l o c l i o -
oientos selenta y c i n c o . — D o - ' 
mingo Mauzanera .—.l 'or m a n d a -
do de s u S . , J laf í in Kernaudez . 
JUZliAUUS. 
0. DomiiiK') Ma»2»iiera, Ju.-z de pri-
mera instancia de u u villa y su 
parliijo. 
P o r el presante edicto hago 
saber: Que en el plei to de rnenor 
countia seguido por este Juzgado 
de m i ' c a rgo .i instancia de d o n 
J o s é H i d a l g o , v e c i n s ú e Sena, re-
p r e s e i t l á d o por el p r o c u r a d o r 
11. P l á c i d o Valcarce cont ra d o n 
Juan A l v a r e z de la Presa, vec ino 
que fué u l l i ina inen te de Uiolago y 
hoy de i g n o r a d o paradero , sobre 
r é c l u i o a e i o n de seiscientas c i l l -
é n e n l a y c i n c o pesetas ci l i cúen -
la c é n t i m o s , , habiendo sido por 
I este- m e d i o c i tado, en furnia de l 
i t r a s l ado de la demanda sin que 
den t ro , de los. p lwios concedidos 
que l o fueron de seis y tres d í a s 
se viese: perdonado á couleslai--
D, Jü.iquia Ibdñez y Saravin, JIK-Í de 
- primera inslnheia ile fst.i eiudiid 
de San Juauile los R.aneüius y su par-
tido. . 
P o r este segundo ed ic to , se 
c i t a , l l ama y emplaza a los que 
se crean con derecho á la he -
rencia de I ) . C e s á r e o Luna y 
Qui roga , natural que era de San 
Pedro de Trones en la p r o v i n -
cia de L e ó n , é h i jo de don 
Ben i to y de D.* Juana Anton ia 
Alvarez y l l od r iguez , que f .dle-
c ió en la v i l l a de M o r ó n , de esta 
j u r i s d i c c i ó n , el ( l ia d o s d e J d u i o 
del a ñ o p r ó x i m o pasado sin ha-
cer tes tamento; a f in de que 
den t ro de t r e in ta d í a s contados 
desde la p u b l i c a c i ó n - de este 
anunc io , comparezcan n dedu-
c i r l o én este-Juzgado en los au -
tos que se ins t ruyen sobre d i cho 
ab - i i ' t e s t a io , por la e s c r i b a n í a 
que s i rven los infrascr i tos ; en le 
intel igencia d e q u e este e s e l ú l l i 
mo t é r i n i i i o y aun no seIvi presen 
la lo persona alguna reclamando ' 
la herencia . M as i lo hacen se les 
o i rá y a d m i n i s t r a n ju s t i c i a , y de 
lo c o n t r a r i o se s e g u i r á adelante 
eu h s aclu ic iones p a r á n d o l e s el 
per ju ic io cons iguiente . 
Dado en San Juan de los (le 
med ios á seis de A b r i l de m : 
ochocienl ' i s setenta y c inco . 
J o a q u í n I b a ñ e z . — Por mandado 
de su S., J o s é A. M a r t í n e z P r é i 
r e .—Juan Soler. 
•Ds'i'oVn Vilinfi> BC» a t ira ir Jtí'.it-
de ini l Dcli''Cieiilitii seieiitH y cinco.— 
Juan Kodriguez.—l'or árdea de SU 6 , 
Manuel Vidcdrce. 
Francisco'Vicnitf Escolan'», Litan-' 
cudiueii i:juris|iruileiicia, Akogailo 
dei ilustre.-.Cuti'jdH, de la .laudad de 
(¡iiníliV, Ciibailrru ne la íiral y eis-
titlgaida óriita Kup.-.ñata tie Carlos 
T i T C e m , Coniciitiaiiui ur'diiiarioüe. U 
umiiiia, y Juez ile iiriau-ra instancia 
de esta ciudt.d de L t u u y ¿u parliuo, 
Pur el présenle citn y lUmo á todos 
lus que se crean culi derecbií a-td'her 
renel iliiteeUdade DJÁ I Felipa Bloucu 
ISlanco. natural que fijé de Villar d'a 
ieríus y veiiiaá déestacil idnd! oc'orri-
le l (lia veinte y nueve de Octubre del 
1J. próximo p .aado, parn. que d i u t r í 
_3i término de treinta dhis a couur 
desde el siguiente al (te in íusercioii de 
esté edicto eii el Koletin oliclnl deést ' í 
pr-ivinci», se preseiiteu anteestejuz-
d» pur si ó por medie de apuderado 
foiina a bac rse parte eh ios autis 
ue cun tui mutivo estay siguiendo y 
deducir ea ellos las acciones que tu -
viesen puf opnrluml; y se hauj 
.irísente que de las dili>eacias hasta' 
el di» pruclleadas'So o ha 'puaido ave-
riiüinrse que la li mda dtjó uoa hija 
legitima llamada Poiooin Garci.i ha-
bí.i» con su ihfmto espasú Dou Siiívá-
dor, igiiíiniiidoSe el p-traUerode otra 
que se dice liacnirse Mmiueln, meaor 
ueedád y quienes s - t u ios parienles 
mas próxim-is p.'.ra 'pi oveer & ms h •re'-
dsrus en su día de curadur ad-ban» 
y ad liteu. 
Dado en León y Juuio dos de rail! 
ocbuei<!utiis «eteuta y cinco.—Liceu-
CPMIO Franoi'soo Viceiita sEscJ lao» ; . 
—Pur mandado de s u S , Martiu Lo»-
r¿nzaaa . ' ' 
D Juail dludri^urz, Juez de primera 
iusluncia de esta vi U y ¿u partidu 
Por el ..presente se cita, llama 
empiaza a Antonio Gimennr., Vicenta 
Rosilla,. Mana García (¿aban i y Agus-
tina Giménez, gitanus,.ciiya veciudai 
y paradero se ignoran para qué euel 
tériuinu de nui've dias contados desde 
la iusercion del presente comparezcan 
eu cate Juzgado y escnbania del que 
autoriza a declarar como testigos en 
la causa crimiiia; que se Sigue contra 
Alejandro Giménez, vecino de Curie 
de los Ajos, por homicidio eu m perso 
na de G-uillermn Ouburri y lesiones ! 
Uabel (losilla, b-jo apercibimiento, 
que de no verificarlo les purura.e. p. 
j.iacioq'UB^aya iu¿ar-
0 Xoúquin Burun, Ju'iz municipal, e.a> 
fnuciones del de p:i :uéra instmeift1 
por ausencia del que lo es-t-.U'pro*-
piedad. 
Por el preseale b«go saber: que ea-
treinta y uno de Mayo illtimo ha sido-
admitid» porei Iimn Sr Pr-s-ideut-. ile-
lu Audleucia de Valledolid, ¡a renun-
cia del cargo de Procurador de t-ste' 
Juzgada, a U. Juan José Cue'as, ve-
cino de Pedrosa,.y par» que sea piib ico 
y eu el término de sais meses puedan 
hacerse las reclamaciones que contra 
el hubiesej segundo preo'ptuadn ena)l 
articulo 88 i de m ley sobre urgaoiz»--
ciou deiPu-er judicia l , , expido el pre-
seute pura su- iuscruiou en el Bo.elin1 
oficial de esta provincia. 
Dado en Hiafia a siete de-Jdñio da 
mil ochocientos selenta y- cinco, —Joa* 
quiu Burou.—Por su lir-ien. José.llé-
yero. 
ANl'NCIOS PARTICÜLAHES. 
El sábado 24 del corriente s e m t ' i * 
Vio ile ParadiHa una pollina negra auer-
uadada, tiene una oreja rasgaua y en !»• 
derecha ciiit«do-un cacho,, alzada seis 
cuartas, rabo cerlo. La persuna qae 3t>-
: pa so paradero se servira>riar ralou* 
su diuñii Luis .Gutiérrez,, véciuoile d i -
cho Parudilla,. qiii.'ii abonara los gastos5 
' yalara una g.ralilicacion,. •' 
• linii. de Joaéi li...Kednli,lo..La. Blaieli". /-
